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Kebutuhan akan kecepatan dan efisiensi terhadap proses penandatanganan 
dokumen mulai dirasakan ditengah keterbatasan jarak dan waktu. Pandemi covid-
19 pun menjadi hambatan dalam proses penandatanganan dokumen. Diperlukan 
sistem yang dapat menangani proses penandatanganan dokumen tanpa 
mengurangi validitas dari dokumen tersbut serta dapat menjadi alat untuk 
membantu pengecekan kevalidan sebuah dokumen untuk menghindari pemalsuan 
dokumen. 
Sistem yang dibuat digunakan untuk menangani proses penandatanganan 
dari dokumen yang diunggah ke web. Sistem informasi yang dibangun dengan 
platform web yang menggunakan framework ASP.NET Core dan menggunakan 
bahasa pemrograman C#. Kemudian pemrograman sistem menggunakan Visual 
Studio 2017 dan basis data Microsoft SQL Server. 
Hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi berupa aplikasi web untuk 
penandatanganan dokumen secara digital. Sistem dapat digunakan untuk 
kebutuhan surat menyurat oleh kantor internal. Sistem yang dibangun diharapkan 
dapat membantu proses penandatanganan dokumen dan validasi keaslian surat 
yang dibuat resmi oleh kantor dalam lingkungan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
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